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 　デンマークで最もポピュラーな名前を持つ男性Erik Hansen氏の場合，この電話帳では， 




 （1） Nørregade, Trondhjemsgade, Ægirsgade, Vesterbrogade, Ny Kongensgade, Telemarksgade, 
Valdemarsgade, Thorsgade, ...  
 （2） Yderlandsvej, Roskildevej, Strandvej, Brudelysvej, Nordmarksvej, Hvidovrevej, Sæbjørnsvej, 
Nordfeldsvej, Grønjordsvej, ...  
 （3） Dagmarsallé, Bogholdersallé, Mosseallé, Lindeallé, Maldenallé, Frøbelsallé, Christoffersallé, 







 （1）-gade［street］ 2） 
 （2）-vej［road, way］ 













れる地名の第二要素の中で，主に自然，地形などを表すものを観察したいと思う 5） 。 
 　ager［field］……Broager, Guldager, Hasselager, Nørager, Roager, ...  
 　bjerg［mountain, hill］……Daugbjerg, Flakkebjerg, Krejbjerg, Lisbjerg, Solbjerg, ...  
 　borg［castle, stronghold］……Elsborg, Hornborg, Møborg, Skjoldborg, Tjæreborg, ...  
 　dal［valley］……Arndal, Bredal, Fårdal, Kompedal, Torndal, ...  
 　gård［(farm) yard, farm, estate, house］……Davgård, Gårdbogård, Kurgård, Nygård, Storgård, ...  
 　holm［islet］……Borsholm, Clausholm, Hagsholm, Lydersholm, Trudsholm, ... 6） 
 　mark［field, patch］……Bjernemark, Himmark, Kongsmark, Pebersmark, Sundsmark, ... 7） 
 　ø［island, isle］……Agerø, Lundø, Præstø, Kalvø, Reersø, ...  











と変化していき，現在では次のような語形で残っている：-rup，-trup，-drup，-terpなど 8） 。 
 　この4つの語形の thorpとの関係は以下のようにまとめられる： 
 （1）-terp …… o : eの母音交替 
 （2）-trup，-drup …… 母音―子音→子音―母音への音位転換，o→uへの変化 














する4言語の「形容詞＋名詞」の修飾表現にそれが見られる 12） ： 
 古ノルド語（古アイスランド語） 
 単数 複数 
 　主格 sterkr víkingr sterkir víkingar 
 　属格 sterks víkings sterkra víkinga 
 　与格 sterkum víkingi sterkum víkingum 
 　対格 sterkan víking sterka víkinga 
 アイスランド語 
 　主格 sterkur víkingur sterkir víkingar 
 　属格 sterks víkings sterkra víkinga 
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 　与格 sterkum víkingi sterkum víkingum 
 　対格 sterkan víking sterka víkinga 
 デンマーク語 
 　（主）  stærk viking  stærke vikinger 
 　（属） (af) stærk viking (af) stærke vikinger (af＝E. of) 
 　（与） (til) stærk viking (til) stærke vikinger (til＝E. to) 
 　（対）  stærk viking  stærke vikinger 
 英語 
 　（主）  strong Viking  strong Vikings 
 　（属） (of) strong Viking (of) strong Vikings 
 　（与） (to) strong Viking (to) strong Vikings 
 　（対）  strong Viking  strong Vikings 













 　英語の名詞に格変化はないので，bookという語があっても，それがThe book is ...と主格なのか，




















 　Apa-vatn ＜ api［monkey］＋［water, lake］ 
 　Álfs-nes ＜ álfur［elf］＋［cape］ 
 　Bessa-staðir ＜ bessi［bear］＋［places (＜ staður)］ 
 　Brautar-holt ＜ braut［course］＋［hillock］ 
 　Brekku-vellir ＜ brekka［slope］＋［fields (＜ völlur)］ 
 　Brúar-foss ＜ brú［bridge］＋［waterfall］ 
 　Dals-heiði ＜ dalur［valley, dale］＋［heath］ 
 　Fells-strönd ＜ fell［hill］＋［beach］ 
 　Heljar-gjá ＜ hel［death, realm of the dead］＋［ravine, cleft］ 
 　Hænu-vík ＜ hæna［hen］＋［small bay, cove, inlet］ 
 　Kefla-vík ＜ kefli［cylinder］＋［small bay, cove, inlet］ 
 　Kirkju-bær ＜ kirkja［church］＋［farm, town］ 
 　Reykjar- fjörður ＜ reykur［smoke］＋［fjord］ 
 　Sands-fjöll ＜ sandur［sand］＋［mountains (＜ fjall)］ 
 　Skógar-strönd ＜ skógur［forest］＋［beach］ 
 　Sléttu-heiði ＜ slétta［plain, prairie］＋［heath, moor］ 
 　Steins-mýri ＜ steinn［stone］＋［swamp］ 
 　Stöðvar-fjörður ＜ stöð［station］＋［fjord］ 
 　Tungu-fell ＜ tunga［tongue］＋［hill］　［第1構成要素単数］ 
 　Tungna-fell ＜ tunga［tongue］＋［hill］　［第1構成要素複数］ 
 　Vatns-dalur ＜ vatn［water］＋［dale］　［第1構成要素単数］ 
 　Vatna-skógur ＜ vatn［water］＋［forest］　［第1構成要素複数］ 





 　Eiríks-jökull ＜ Eiríkur＋［glacier］ 
 　Loðmundar-fjörður ＜ Loðmundur＋［fjord］ 
 　Ólafs-dalur ＜ Ólafur＋［dale］ 
 　Steingríms-fjörður ＜ Steingrímur＋［fjord］ 
 　Þorbjarnar-fell ＜ Þorbjörn＋［hill］ 






















り「（父親）Jónの息子」という意味の Jónsson［＝son of Jón］を付け，Árni Jónssonとなる。彼
の名前はあくまでÁrniなのである。娘が生まれた場合は，Aldís Jónsdóttir［＝Aldís（女性名），





 　主格 hani［cock］ Bragi 
 　属格 hana Braga 
 　与格 hana Braga 
 　対格 hana Braga 







 　デ語 Danmark 
 　ス語 Danmark 
 　ノ語 Danmark 
 　ア語 Danmörk 



































 　デ語 København 
 　ス語 Köpenhamn 
 　ノ語 København 
 　ア語 Kaupmannahöfn 
 　フ語 Keypmannahavn 
 　国名Danmarkに比べると，アイスランド語とフェーロー語が他の3言語と異なっており，
-havn，- hamn，- höfnを除いた第1構成要素が非常に長い。 
 　標準正書法が完全に確立していなければ，また方言形が存在すれば，いくつかの綴りが存在し
てもそれは当然の結果と言えよう。特に時間的な経過が起これば，多様性が出てもそれは仕方の
ないことである。V. Dahlerup, J. B. -Nielsenなどによると 20） ，Københavnに対して以下のような古
デンマーク語時代のより古い語形が挙げられている 21） ： 
 Copmannæhauæn（13世紀半ば） 








紀にラテン語で書いた歴史書  Gesta Danorum 『デンマーク人の事績』の中で，mercatorum portus
と言及したのが最初の記述とされる 23） 。 
 　mercatorum　複数属格 ＜ mercator［merchant］単数主格 
 　portus［port, harbour］単数主格 
 であるので，これを当時のデンマーク語に翻訳すると，Køpmannæhafnとなる 24） 。hafn（単数主格）







 　kaupmanna　複数属格 ＜ kaupmaður［merchant］単数主格 
 　höfn［port］単数主格 
 と分析でき，「Ⅲ　アイスランドの地名」の書き方に従うと， 
 　Kaupmanna-höfn ＜ kaupmaður［merchant］＋［port］ 
 となる。 
 　普通名詞 kaupmaður［merchant］は以下のように格変化を行うが， 
 単数 複数 
 　主格 kaupmaður kaupmenn 
 　属格 kaupmanns kaupmanna 
 　与格 kaupmanni kaupmönnum 

































の上で明確に「砂 の 山々 が 」という意味を持っている。2つの単語を見るとsandとmountainsの
文法関係が明確で，主要語になっているmountainsの文中での働きも分かる。英語，デンマーク









 単数 複数 
 　主格 hestur hestar 
 　属格 hests hesta 
 　与格 hesti hestum 







る（ 01/02 Navnebog København ）。 
 2） デンマーク語gadeはイギリスYork市にあるCoppergateという地名にその名残を留めている。アイスランド
語ではgata，ドイツ語ではGasseが対応している。 
 3） alléはフランス語からの借用語である。 
 4） A. Houkon.  Håndbog . p. 30。 
 5） A. Houkon.  Håndbog より。 
 6） スウェーデンの首都Stockholmにも使用されている。 
 7） 後に述べる国名Danmarkにも使用されている。 
 8） Ch. B. -Christensen.  Nudansk Ordbog . -torpの項目；B. Jørgensen.  Danske Stednavne. torpの項目。 
 9） K. Hald.  Vore Stednavne . p. 122. 
 10） F. Fridell “The development of Old Nordic place-names” p. 976. 
 11） VC→CVへの音位転換（metathesis）は古英語のþorp，þrop両形の存在に見ることもできる。 
 12） 本文の形容詞は強変化をしているが，形容詞の前に定冠詞類が来る場合は弱変化を行う： 
 単数 複数 
 　　主格 sterki sterku 
 　　属格 sterka sterku 
 　　与格 sterka sterku 
 　　体格 sterka sterku 
 13） 数詞は1～4まで格変化を行う： 
 ［3］ ［4］ 
 　　主格 þrír fjórir 
 　　属格 þriggja fjögurra 
 　　与格 þremur fjórum 
 　　対格 þrjá fjóra 
 ただし，これは男性名詞に付く変化形なので，女性名詞，中性名詞の場合はまた別の変化を行う。すなわち，
それぞれ12通りの変化形が存在することになる。 
 14） 格変化を持つ言語では，「語幹＋屈折語尾」で文法機能を持った1つの語形ができ上がっている。 
 15） B. Jørgensen.  Storbyens Stednavne. p. 58: 
  mark i den ældre betydning ‘grænseskov’. “Danernes grænseskov” sandsynligvis om grænsen mod saxerne i det 
sydlige Slesvig. 
 16） Ch. B. -Christensen.  Nudansk Ordbog : Reykjavikの項目。 
 17） このvíkはvíkingの中にvík＋-ingとして存在している。意味は「湾」＋「～に住む者」である。 
 18） やはり格変化が厳密に存在するラテン語の場合，「私はバラに水を与える」は以下の6通りの可能性がある： 
 1. Rosae aquam do. 
 2. Rosae do aquam. 
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 3. Aquam rosae do. 
 4. Aquam do rosae. 
 5. Do aquam rosae. 
 6. Do rosae aquam. 
 　rosaeは rosa［rose］の単数与格であるので，文中のどの位置にあっても「（一本の）バラに」という意味になる。 
 19） havnについては以下を参照： 
  havn med ordet havn betegnes i stednavne såvel en kunstigt anlagt landingsplads for skibe som en naturskabt 
mulighed for at søge ly langs kysten. Ordet er ikke noget hyppigt stednavneled, men forekommer dog siden 
middelalderen som efterled i København, oprindelig blot kaldt Havn, og i Korshavn og Slipshavn. (B. Jørgensen. 
 Danske Stednavne . p. 113) 
 havnは地名としてそれほど頻繁には見られないが，中世以降用いられてきた：København（もともとは
Havnのみ），Korshavn, Slipshavn。 
 20） V. Dahlerup.  Ordbog 11 . p. 1196; J. B. -Nielsen.  Gammeldansk Grammatik II . p. 334. 
 21） A. Houkenは，gammeldansk（＝Old Danish）を「1100～1500年頃」としている（ Håndbog. Forkortelser I ）。 
 22） n＝nnを表している。もともとはnは一つだったのが子音重複（gemination）を起こしたと言われている（J. B. 
-Nielsen.  Gammeldansk Grammatik III. p. 136.）。 
 23） V. Dahlerup.  Ordbog 11 . p. 1196; J. B. -Nielsen.  Gammeldansk Grammatik II. p. 334. 
 24） B. T. Dahl og H. Hammer.  Dansk Ordbog . p. 549. 
 25）  Nudansk Ordbog . p. 602. 
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